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T E R U E L , martes 31 de Mayo de 1932 
uestros diputados en el Par lamento 
Texto taquigráfico tomado del "Diario de Sesiones" del importante discurso pronunciado 
diputado a Cortes don Ramón Faced, contestando al señor Hidalgo 
en el debate sobre la Reforma Agraria 
ras. 
(CONTINUACIÓN) 
Me parece que estas 
como anteriormente digo, bien 
•udieraa pronunciarse en estos 
maffleatos cuando tan rados ata 
ques se dirigen contra la expro 
piación de estos bienes de señorío 
que nosotros proponemos se rea-
lice por rezones de justicia y de 
equidad, por io impuro de la ad 
qnisición y por creer que la R e . 
pública ha venido a realizar una 
verdadera función social , para 
efectuar la cu í l precisaracs dictar 
esta ley. 
nesyí los de enfermos y ausen- del señor Hidalgo está en contra-
tes, enpos casos a que se refiere dicción, en el desenvolvimiento 
el artículo 76. Y el artículo 76 del artic lado, con aquellos prin-
dice que las Juntas locales per- cipios fundamentales que consig 
m ijt i r á a el aprovech .miento 
por arrendamiento cuando los 
propietarios de las fincas se en-
cuentren ausentes o en situación 
de enfermedad. Pero no termina 
aquí. D :spués hay otra situación 
jurídic i, y se refiere a los bienes 
que estén sujetos a condiciones 
resolutorias, a los que estén suje-
tos a la sustitución ñd<ñcomisaria, 
a los bienes sujetos a usufructo; 
na en el artículo 2.* de su voto 
particular y que le asigna a la 
t ierra una función socia l . 
L i función social quiere decir 
que atenderá al interés de la co 
munidad; que el propietario no 
puede tener la f inca inculta, por 
que esto constituye un mpnifi^sto 
abuso de derecho, y al obtener 
ben-f icio para él mismo, causa 
p rjuicio a los demás. 
NJ voy a desenvolver shora 
esta teoría del abuso del derecho, 
sino a sentar una af irmación prin-
c ipa l , y es que en la evolución de 
Uaodelos fines que asigna el es d e d r ' a toda ua3 f " 8 d e t x 
«fiorHUalgo a la propiedad de ! c e P c i o n e s ^ s i P a l e r a hacerse 
la tierra es el de ser ins t rumento ;u " censo de l0S bieaes están 
delrabjo. A tanto equivale e.to en la actualidad en arrendamien 
como a afirmar que la t ierra, en t0 y a los caaIes se Pudieí;e I se j los derechos subjetivos se ha ido 
térmmcs generales, d. be ser para debiera a P l i c a r cada una de las j de una manera gradual y progre-
ieim..i 6 OQ L u ' . «acepciones que se establecen.' g r e s i v r a a que estos derechos cum 
e1(1„e U trabaja ^ ^ 1 " digo al s-f lor H i d a g o y a l a C à j u n un A v a d a r a funcldn so-
pr ivar ue ¡.Á tiei ra a i ' , . ¡ - ^ J t _ , . , . . . 
mará que en el 95 por 100 de los c ia l ; y que se ha cumplido y se 
bienes que actualmente están en | está cumpliendo nos lo dice aque-
arrendamiento en España no se ' Ha profecía de Augusto Compte, 
castigar y 
que practica el absentismo. 
El seflor Hida lgo, en el aparta-
do b) del articulo 9.°, sienta asi-
mismo la afirmación que también 
hace el dictamen en el número 7.° 
de la Bise 6.a; es decir, somete a 
expropiación los bienes de part i 
ÈQlares que en los doce años an-
teriores al 15 de agosto del actual, 
hayan venido explotados conti-
n u a m e n t e ea arrendamiento, 
aparcería u otra forma análoga 
que no sea la explotación directa. 
Me parece congruente esta base 
con el principio fundamental con-
signado en el artículo 2.*; me pa-
! considersría a sus propietarios 
como absentistas, porque de no 
estar incluí los en alguna délas 
excepcióK'S que se establecen 
!aqui , siempre les quedaría la 
j puerta faha de las Juntas locales, 
que decl?,rnrían qu2 laexDlotación 
se puede permit i r en régimen de 
arrendamiento, y cuando se esta-
blecen estas excepciones, no hay 
derecho a af i rmar que la t ierra 
debe servir d i instrumento de ¡ 
t r b jo, la tierra en estos casos y 1 
que afirmaba «que día llegará en 
que nuestro único derecha será e 
derecho a cumpl i r con nuestro 
de las características de las bases 
de reforma agraria: e l atacar los 
lati fundios. No voy a hacer yo 
aquí una disertación acerca de lo 
que debe entenderse por lati fun 
dio; me l imi taré a expresar única 
mente que el concepto que se le 
da en la ley es el de finca grande 
y, generalmente, el concepto que 
se asigna a l latifundio es el de 
finca grande y mal cult ivada. Pe-
ro aquí vamos a atacar úaicamen 
te la extensión superficial de las 
fincas cuando excedan de deter-
minado l imi te, y esto por uaa 
rezón fundamental, señores dipu-
tados: el proyecto español de re 
forma agraria tiene como una de 
la firme convicción de que en E s 
paña no so extrangulará la econo-
mía agraria por estos asentamien-
tos que se real icen, que aquel a 
quien se le dé t ierra como instru-
mento de trabajo, la ha de cuidar 
con todo esmero y ha de poner 
tanto entusiasmo e interés en ello 
que la producción no ha de dismi-
nuir en lo más mínimo y , en cam 
bio, aumentando el número de 
tal. ¿Qué número de fincas se han 
de l levar a los archivos de los 
cóosules en el extranjero? ¿Todas 
las del terri torio nacional? E l vo-
lumen que ha de tener el inventa 
rio coa el número de fincas que 
se h9,n de expropiar, y el trabajo 
que va a caer sobre esos funcio-
narios no aconseja esta solución. 
También creo que en cuanto a los 
archivos notariales SÍ desnatura-
titulares de la t ierra, se habrá l iza la verdadera función notar ial . 
realizado la función social que 
consiste en facil i tar t ierra a aque-
l los que la exploten, con lo cual 
se cumple uno de los fines pr i -
mordiales de la ¿reforma agrar ia . 
L o s señor- s Hida lgo y Díaz del 
sus características principales, l a ! Mora l determinan en su voto par 
de realizar una distr ibución de la j t icular la forma de hacer el inven-
t ierra entre aquellos [que no la j tario. Y o estoy perfectísimamen-
poseen, la de aumentar el número i te de acuerdo, y creo que es uno 
de cult ivadores, y , siendo a^í, de los puntos más fundamentales 
forzosamente tenemos que atacar de la reforma agrar ia, con la ne-
y deslindar la extensión de las ! cesidad de hacer el inventario en 
fincas. Recot ozco que no es muy determinado tiempo; es decir. 
científico este concepto del lat i 
fundió que sólo atiende a la ex 
tensión superf icial, que debe aten 
con estas excepciones sirve tam 
bién de instrumento de reata y no 
hay por qué estab'ecer las excep- 2.°, omite después entre los bienes superficial a cada ciudadano. L o 
cienes cuando a los propietarios sujetos a la ex jropiación, aque- cierto es que el señor Hidalgo, e n ' l o s propietarios las mejoras nece 
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parece que esta base responde al 
principio de que la tierra sea ins 
trumentc de t t ibEjo. 
En el dictamen de la Comisión 
se hacen ÚQÍCB mente des íxcep 
ciones: las establecidas en f svor 
de menores y de incapacitados, 
porque éstes no puede decirse 
Verdaderamente que practiquen 
el absentismo; pues no sabemos si 
al recobrar la capacidad o l legar a 
la mayor edad se dedicarán al 
cultivo de sus fincas; p. ro me 
sorprende que, afirmando el señor 
Hidalgo aquel pr incipio genera!, 
este señor diputado, lo mismo qu ! 
el sçflor Díaz del Mora l , estabh z 
can después un número tal de 
Acepciones que la efectividad do 
ese princio queda completamente; 
destruida y en rarísimos casos 
^abró fincas que puedaa expro 
Piarse, porque la mayoría s e h a - | ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ o . 
uara, seguramente, comprendida ; ,,oo·«><>oooo(«»«>«>«0000*000000000 o o o c o 
en las exceociones oue tsxat iva { 
^ente establecen ' llHlliiniülllllllllllllluiu millllilllMIIIIIinilK nnnilllUHllllllHltllllllipilWilíiiífliifll 
Fíjense bien los señores diputa SqUe tienen las fincas en arrenda 
os en las excepciones que se miento se les da UQ c a p j n l en 
J^ceptihn en el voto part icular. reiación con la tasación que tie-
deber», y aquella otra de Har iom, derse al sistema de cult ivo que en 
cuando afirmaba «que llegarían él se emplee p r s i no es lo sufi 
tiempos en que al propietario que cíente remunerador, y a la exten-
uo cul t ivara la t ierra, se le quita sióa superficial tendiendo al nú-
ría» Esto ya se está cumpliendo j mero de hectáreas de las fincas 
en muchas reformas agrarias, y con arreglo a l a densidad de po-
vamos a establecer nosotros ea blación, y que, en un país pobre-
nuestras leyes el principio de jus I mente poblado, esta extensión 
t icia social . ¡ tendrá que ser mayor que en 
P.-ro, señores diputados, el se- ; aquellos otros donde hay exceso 
ñor H dalgo, que sienta ese orín ' ¿e población, correspondiéndole 
cipio fundamental en el artículo por ello menor número de medida 
que se debe dar un plezo corto 
para que se inc luyan en el inven-
tarlo las fincas sujetas a explota-
ción, y absolutamente todas les 
demás qu« no estén incluidas en 
ese inventario seguirán el l ibre 
juego de los derechos c iv i les, sir-
viendo de fundamento al crédito 
terr i tor ial . Creo que esto es ine-
ludible, que tenemos forzosamen-
te que realizarlo y que, s i nc ha-
cemos esta diferenciación de fin-
cas sujetas a expropiación, es-
trangularemos toda la propiedad 
rústica española, que sufr i rá una 
gran depreciación, no realizando 
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Domingo Hinojosa 
P l a z a de C a r l o s £ 
T E R U 
C a l z a d o h e c h o y a l a m e d i d a . 
E s p e c i a l i d a d e n a l t a s n o v e d a d e s 
R e n o v a c ó n c o n t i n u a d e m o d e l o s 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
núm. 
L 
NOTA.—Hará cuantas composturas s ; le confien y servirá 
para fuera de la local idad los encargos qu<i le h-g?n. 
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Rimero se exceptúan los bienes nen y se deben l imitar a percibir 
4C menores y los de incapacita 
^0s. de conformidad con el dicta 
^11» y después los de porsonas 
dietas a interdicción, vu:d s, 
piteras y divorciadas, los bi i m n 
otales, los de propietarios mayo 
es de setenta años sin hijos varo 
es» los de mil i tares y funciona 
do 
Públicos, obreros o emplea 
< Particulares que presten 
C l 0 O t r a h a i n h o k i t i i o l XT n a i 
«tente 
^ las 
ser 
trabajo habitual y perma 
en poblaciones distintas 
en que radiquen sus bie-
j e l interés legal en la forma que 
determina la ley, per j no ea esa 
forma de cult ivar sus t ierras, por-
que es poner en contradicción dos 
conceptos; es decir, sentar el 
principio de que la t ierra ha de 
ser instrumento de trabajo y, por 
otro lado, abr ir la puerta para que 
puedan labrarla todos aquellos 
que lo tengan por conveniente. 
(Muy bien). 
Pero hay una razón fundamen-
tal también, y es que la doctrina 
líos que incluye el dictamen, que 
están manifiestamente mal culti-
vados o que están sin cul t ivar, y 
a mí me parece esto una antítesis 
manifiesta, porque o se afirman 
los principios y se desen vuelven, 
o no se h"ce la afirmación; la 
consignación de pr incipies funda-
mentales y antitéticos en los có 
d ig i s , nod i ce nade; lo que tiene 
valor y eficacia es el desenvolví 
miento de los principios en las 
leyes y los cuerpos legales. 
E l señor H ida lgo omits, entre 
los bienes sujetos a exoropiación, 
aquellos que tienen determinada 
extensión superf icial . Esta es una 
su voto part icular, dice que admi 
te únicamente la parcelación de 
los latifundios cuando sean sus 
ceptibles de mejoramiento de cu l -
t ivo, cuando la técnica lo aconse-
je, cuando se aumente la produc 
ción nacional; es decir que atien-
de exclusivamente al factor eco-
nómico del lat i fundio. Nosotros, 
con un concepto más h u m i a o en 
cuanto al cumpl imiento de la 
just icia social , i tendemos a l nú 
mero de propietarios que pueden 
y deben ser as .ntados en esas 
fincas que excedan de determina 
da extensión superf icial , y lo ha-
cemos, además, porque tenemos 
sarias ante el temor de poderlas 
perder. Pero los señores Díaz del 
Mora l e Hida lgo creen que este 
inventarlo se debe dar a conocer, 
y para ello proponen que en las 
que consiste en dar fe de los actos 
y contratos extrajudiciales. Y o 
creo que estas fincas se deben lle-
v.ír a los registros catastrales, a 
las oficinas de amillaramiento en 
los resprctivos términos munic i -
pales y a los Registros át la Pro-
piedad, y las fincas que no estén 
inscri tas en el Registro, que se 
hagan constar, gratuitamente s i 
queréis (no veáis en esto otro fin), 
por medio de una anotación pre-
ventiva, para que en cada uno de 
los sitios y lugares de la demar-
cación terri torial de las fincas 
puedan conocer los interesados 
si las fincas están o no incluidas 
en la reforma. E n este punto el 
úaico en que disiento, en cuanto 
B la forma de hscer el inventario, 
de los señores Díaz del Mora l e 
Hida!g.>. 
Es cierto que en el proyecto del 
Gobierno no se determina el pla-
zo en que tiene que realizarse es-
te inventar io. Y o creo, señores 
diputados, que esto tendrá nada 
más que un vicio de sintetísmo, 
pero que no habrá otras razones 
fund mei tales que se opongan a 
que en el desenvolvimiento de 
este precepto en normas regla-
mentarias se fije un f lazo, corto 
si es posible, para la formación 
de f ste inventario. 
Vamos , señores, y yo lairento 
fatigar vuestra atención, con la 
tasación de bienes. E l proyecto 
del Gobierno aprobado por la C o -
misión tiene un criterio exacto, 
firme y decisivo; admite una ta-
sación única, que es la capital iza-
ción del l íquido imponible. N o 
admite indemoizic ión en los ca-
sos de señorío. A mí no se me 
oculta, en los casos de señorío, e l 
problema de índole jurídica que 
se planteará seguramente en esta 
Cámara en cuanto a la aplicación 
del artículo 44 de la Constitución. 
Sea e l que fuere, es un principio 
sentedo en la ley que, al someter-
se a votación, tendrá o no la 
aquiescencia de la Cámara; y 
nosotros, conscientemente, por 
las razones antes apuntadas, he-
mos creido q u - n i debía darse 
indemnización sino en leseases 
de mejora a favor de quien co-
fiacas inscritas en el Registro da rrespon l a . E l s.f lor Hidalgo sigue 
la Propiedad se haga constar por un criterio diferente a l nuestro, 
nota marginal , y aquellas que no E n cuanto a los bienes de señorío, 
lo es uvieren se l levan a los ar- d Ce que serán indemnizados a su 
chivos notanales y a los cónsules 'p-opiaar io con arreglo al va lor 
en el extranjero y a las oficinas q a . tuvieran noventa y nueve 
del Registro del ax i l l a ram ien to .a f i oS antes, porque él considera. 
Y o dtsento de estos s t o r e s en lo e n uaa gran sutileza jur íd ica, 
íí^.nVf ' r e " , a s f i ^ a s s e qu - se t r . t f cb i de u i a concesión 
Hev .n a los archivos notariales y adminíst rat iv : ; que el valor de 
a l oscóüsu lesene l f x t ran je ro , y eses bienes costará o en las anti-
disiento por una razón fuadamen- guas coutaduíí^s de hipotecas o 
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OXIGENANTE DE CARBONES 
Patentes de invención por procedimientos y fórmulas 
Números 39.322 - 43.954 - 63.566 - 95 277 
A P L I C A D O A L H O G A R DOMÉSTICO S E C O N S E G U I R A 
REDUCIR en un 30 por 100 el consumo normal de carbón. 
PRODUCIR una combustión total, regular y metódica. 
EVITAR la formación del molesto hollín que obstrucciona las chimeneas 
CONSERVAR njucho más tiempo el hogar en buen estado. 
I 
R E P R E S E N T A T E E N A R A G O N 
D. A G U S T I N D E F R A N C I A 
Isaac Peral, 3, Pral. Drcha. - ZARAGOZA 
Se concederá la exclusiva de la representación para la provincia de 
Teruel a persona de reconocida solvencia. 
centro del campo; se cambian 
ramos de florea que «níregan a 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Rápfd. ( a z u l ) . - T r o p e ! ; Julio recoge Tadeo de ^ b e ^ y el 
Sanz; Fermín. Tadeo . L a r a ; S o - ! medio centro blanco chuta muy 
ría (A) . L u i s . S o r i a (V) . T e o d o - ; fuerte pero Julio lo rechaza ae I T A n n o p o R j i S n r i T P Q A . 
miro. N o v e l l - . i bolea y entre aplausos _ C A M B I O S F A C I L I T A D O S P Ü K L A S U C U R S A L 
L o s cap tañes van a por las L u i s pasa a S o r i a , esle a o-
bellas madrinas de ambos equi-1 ría (A), pero al centrar, el defen-
pos. sefioritas P i la r Pardo y ' s a al ver el peligro, lo tira fue-
Emi l ia Mombiedro , a quienes ra. 
entregan del icados regalos en el A las c inco y siete, Joaelín, 
aprovechando una melee al ex" |nterior 4 por 100 
tremo derecha de la puerta, re-
y concurrencia. 
I E l delantero centro conquense 
ea los archivos HOtariales. Y o d i - nada menos que en 26.000 pesetas | pa8a a| |níer¡or izquierda que 
g o a l señor Hidalgo que la gran | de líquido imponible. E s decir, los ; arranca hasta |a iínea media, en 
dif icultad de ios bienes de señorío j nobles, aquellos cuyos bienes se que permín corta tirando fuera 
será la de determinar qué bienes \ expropieu por señorío, tienen de-
las madrinas y la de Teruel , cu- í coge el balón que no le han de 
yo equipo el ige contra el so l , ha-1 jado coger a Trope l , cuando en 
ce el saque de honor. S e dan l os ; una sal ida lo pide y se lo da a 
burras de r igor y empieza el par- Par rondo, quien t irándolo a goal 
tido entre verdadera expectación consigue el empate entre gran-
des aplausos y sin dar tiempo a 
la colocación de Trope l . 
t ienen esta característica de seño 
río y que ao podrá encontrar e l 
arebivo en que sa encuentre este 
antecedente en la mayoría de los 
casos, porque las antiguas conta 
durías de hipotecas que se conser-
r a n en los Registros de la Propie 
dad se refieren casi principaltnen 
recho a elegir 20.000 pesetas de 
líquido imponible de sus fincas y 
a constituir su patrimoaio heredi-
tario. ¿Sibéis lo que signif ica es 
to? Estas 20.000 pesetas de líquid.) 
imponible representan 50 o 60 000 
pesetas; esta libre elección del pro-
pietario de las fincas que les plsz-
te a los gravátuenes existentes i ca, equivale pràctic'.mente a ím-
sobre la propiedad, que eran ic f i 
nitos en aquellos t iempos, y no a 
las transmisioaes de señorío ni d« 
otra clase, como no fuera ea las 
compraventas. Por es© me parece 
muy di f íc i l determinar la natura 
k z a deJ éstos bienes ^egúa los 
datos facil itados por esos archi-
vos. Pero hay más: el señ i r H i -
dalgo, sintiéndose genei oso, cre-
yendo que la República debe ga-
rantizar los derechos de estas fa 
mi l las nobles por los bienes de 
señorío que se les expropien, dice 
que se les permit i rá formar l ibre-
mente un patr imonio hereditario 
que no estará sujeto a ía expro-
piación. ¿Sabéis «n qué consiste 
este patr imonio hereditario? Pues 
posibi l i tar que sean expropiadas 
las fincas de señorío. Esta l imi ta 
ción que establece el señor H i -
dalgo equivale a que para estas 
famil ias estos bienes no estén ni 
siquiera sometidos a todas las 
demás reglas del art íulo 9.° de su 
voto part icular, sino únjeamente 
al apartado H) , es decir , cuando 
estén explotados sistemáticamen-
te ea régimen de arrendamiento, 
Y yo creo, señjres diputados, 
que esto es sancionar por la Re 
pública un patrimonio a favor de 
unas personas que, precédase con 
magnanimidad o ao, han de ser 
siempre contrarias a l régimen 
estatuido. 
(Concluirá) 
el ba lón. 
Julio despeja, de cabeza, un 
corne. 
Termina c primer t iempo. 
Breve descanso. L a madrina 
Exterior 4 por 100 
*mortizable 8 por K0 1928. . . . • 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 '/j por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 
1920. . . . • 
1927 c/ ira puesto 
1926 . • • • 
1927 8/ impuesto 
1929 
Viaj e del "Rápid,, 
a Guencgi 
Siguen buenas jugadas por , del Cuenca hace el saque.de ho-
ambas partea y Rápid, que se ñor al reanudarse el segundo, 
acopló muy pronto a l terreno, L a del Rápid entrega a su capl-
juega con entusiasmo. tan un hermoso banderín. 
T o m a Lu is el balón, pasando- Lu is está de extremo derecha 
lo a Tadeo que, retrasado lo s i r - y Andrés Sor ia de Interior, re-
vé a Sor ia (V), y éste avanza , trasado, y éste cambio hace que 
chuta y consigue el primer goal ambos jugadores Intervengan 
de la tarde, que se aplaude. muy acertadamente. 
C u e n c a , que juega mucho de Zúniga se t i r í a los pies de 
cabeza y está admirablemente Sor la (V) en un apurado mornen 
combinado, l lega hasta la puerta to, sa lvando un goal entre 
contraria pero el delantero chuta aplausos, 
alto. A l momento hay un rati l lo A las seis y cuarto, S o r i a (V)J » Español del Río de ia Plata 
de apuro en la puerta de Tropel pasa a Lu is y éste, desde el ex - i Chade 
pero el balón salé fuera y los ra- extremo, hace subir el marcador Azucareras ordinarias 
pidistas no marcan porque la al conseguir perforar la puerta. T e í ^ 
4 '/a por 100 
C É D U L_ 
Oaja de Emisiones 5 por 100 . . • • • 
Banco Hipotecario 4 por 100. . . • • 
» 5 por 100 
5 Vs por 100. . . . 
» tí por 100 
. Crédito Local 5 '/2 por 100 . . . , 
Í , » 6 por 100 
. » 9 Inteples 5 por 100 . 
» » > 8 por 100 . 
A 
A C C I O N E 
Banco Hispano Americano 
» de Espafia 
Hipotecario 
o 
Peset 
defensa contraria lo evita a l no Después tiró otros chuts muy 
dejar chutar. bien, pero los paró Zúñ iga , con Eiplosivos Pesetas, 
Fermín, que juega mucho y valor, 
siempre está admirablemente co- E l Rápid dominó en este se -
locado, corta un peligroso avan- gundo tiempo y entre sus pases 
ce pero el ba lón, Impulsado por y despejes v imos excelentes in 
un cañonazo de V inde l , co losal tervenciones de S o r i a (V. y A . ) 
medio centro conquense, va ha Teodomiro , Tadeo , La ra y Fer-
cia ia puerta de Trope l , falla mín. éste muy bien, y la defen-
Lara y Julio interviene como los s a , pues s i Julio siguió co losa l , 
buenos. 
Nortes . 
Madrid Zaragoza y Alicante 
O B L. 
Trasatlántica. , . 8 por 100 
6 por 100 
Chadc 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 '/2 por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 . 
G S 
1920. 
1922. 
O N E 3 
Viaje de verdadera confrater-1 comensales entre el los el inge 
n idad entre las ciudades Cuen-1 niero don Víctor M.0 de S o l a , 
ca-Tcruel ha resultado el reali- tan conocido 'de los turolenses. 
zado por el equipo Rápid Turo - ! Transcurr ió el a lmuerzo den-
lense en unión de veinte af ielo- tro de plausible a r m o n í a y 
nados más. 
Anteayer, a las seis y veinte 
de la mañana, sa l imos en unión 
de los c i tados excursionistas. 
L legados a Cañete se telegra-
t ió a C u e n c a dando la noticia 
del paso por dicha loca l idad. 
L o s viajeros no cesaron ni un 
momento de admirar la r iqueza 
forestal que ante su visita iba 
desf i lando y con el la hermosos 
paisajes. 
E n Fuentes 
Esperaba ya una comisión 
compuesta por los señores Vié-
jobueno, ese hombre tan amante 
de Teruel ; Rojo, vicepresidente 
del «Cuenca Spor t ing C lub>; 
Po r ras , secretario genera l ; Ver-
dú , voca l , y Roces, interventor y 
apreciado compañero en la 
Prensa . 
Hechos los reglamentarios s a -
ludos y burras, la comit iva se 
puso en marcha, l legando a la 
cantando Valentín S o r i a dife-
rentes jotas con verdadero esti-
lo , oyendo aplausos. 
A l f inal, don Feder ico Viejo-
bueno pronunció un discurso 
para saludar a Teruel en las 
personas de los excursionistas, 
a quienes deseaba una feliz ex 
tancia en Cuenca, y habló de 
próximos viajes. 
Un directivo de! <Rápid» con-
testó al saludo del señor V ie jo -
bueno reconociéndole corno tn-
íor ¿e estos actos y ratif icó las 
palabras de dicho señor d ic ien-
do que el «Rápid> era portador 
de un sa ludo de Teruel para 
Cuenca por medio de una carta 
que de nuestro alcalde l levaban 
para aquél. 
V ivas y burras fueron el final 
de ambos señores, que fueron 
aplaudidos. 
E i p a r t i d o 
C o n arreglo a los programas 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francos. 
Saltos del Alberche 6 por 100 
S a n z despejo afortunado. Nove • Cf;ntra, de AraRón 4 POR 100 
S e castiga una carga . T i ra lia tiró un centro muy bonito y Nortes 3 por 100 
Tadeo a Nove l l a , éste a Lu is trabajó mucho, 
que lo envía a S o r i a (V.) pero De el los, el medio centro, el 
por ser largo el pase el balón interior izquierda y la defensa, 
no es recogido. Fué un momen- estuvieron incansables. S o n 
10 peligroso para el Cuenca esta cuatro buenos jugadores y un 
buena jugada. conjunto excelente, de mucho Lira8- • 
E l dominio es alterno. Ante l a ' v i g o r . Libras. . . 
puerta rapidista l legan los con-1 C o n este resultado terminó el p0"^8 ' ' . 
i rados y hay un chut que Tropel ] encuentro. ¡ 610 *ma 
para sin blocar pero Jul io, tan 
Belgas. 
Suízoa. 
oportuno como siempre, despe-
ja, interviniendo poco después, 
espléndidamente. 
Joselín se interna y logra chu-
tar, tampoco Trope l puede blo-
car pero la parada fué excelente. 
Entre las var ias jugadas que 
Después d e l p a r t i d o 
Hubo concierto. Luego olro 
banquete muy animado pero sin 
brindis por ser tarde para el 
baile organizado. Este, ameni-
nado por una gran rondal la , que 
i"!iii"ii"i!iii!if¡iiiiinmmii!¡inim^ 
h m i m 
64'CO 
77'00 
68 GO 
72'50 
70 75 
80 75 
sroo: 
85'00 
76 50 
90'60 
9175 
91'50 
189 00 
86'25 
78'Ü0 
OO'OO 
82,C0 
86'aO 
95'20 
101'90 
0000 
80'CO 
72,25 
OO'OO 
OOO'OO 
515'00 
OOO'OO 
OO'OO 
38h'0Q 
3875 
1C4'C0 
torso 
OOO'OO 
661'00 
2 S'OC 
ira-oo 
OO'OO 
OO'OO 
10'22. 
Oü-CO 
CO'OO 
OOfJO 
OQ'CO 
5100 
21100 
48'CO 
170'40 
23780 
62'50 
4475 
I2'I4 
2'875 
V I A J E R O S 
H a a l legado: 
De Valenc ia, nüsstro buen ami-
E n C u e n c a 
A la puerta del Círculo L a 
Cons tanc ia esperaban nuevos 
direct ivos y lambien hubo los 
correspondientes v i vas , f in el 
elegante edif icio quedaron apo-
sentados los turolenses y poco 
hermosa ciudad cuando sus c a - ' que de mano se repart ieron, co-
lles comenzaban a adquirir el co- menzaba a las cualro y media y 
dlano aspecto. fa l campo marchamos jugadores 
y d i rec l ivos. 
Junto a la plaza de To ros há-
llase el campo y parte de aque-
lla sirve de cerramento al mismo 
siendo de madera, pero admi-
rablemente, el resto. E l terreno 
de juego es de yerba, blando y 
después les fué servido un mag- muy iimPio- S u s porterías tienen 
nífíco vermouth. 
Terminado éste, se paseó por 
las ca l lee—muchas de ellas con 
aspecto de gran c iudad— y se 
visi taron preciosos parajes has-
ta la hora de comer. 
E l banque te 
S e celebró en uno de los co 
las correspondientes redes. 
el delantero blanco pasa el ba -
lón, de cabeza, al interior dere 
cha y éste chuta fuerte, despe-
jando Julio de cabeza con gran 
ímpetu. 
Lu i s , con el balón entre los 
pies, pasa a var ios jugadores y 
lo cede a S o r i a (V.) , quien de 
cabeza lo tira a goa l , yendo fue-
ra. 
L o s b lancos quieren marcar. 
E l delantero centro, en obside, 
pasa al extremo derecha, éste 
chuta y para Tropel a l tiempo 
de pitar la falta. E l arbitro eslá 
mereciendo la atención del pú-
blico por su gran valía e impar 
c ia l idad. 
Otro momento de pel igro hu-
bo para el Rápid: E l extremo ti-
ra a centrar, fal la S a n z y Julio 
no puede recoger el balón que 
pasa por la puerta y fal la el de-
lantero centro cuando se masca -
ba eí goa l . 
S o r i a (V.) recoge un pase de 
Lu is , el balón sale fuera de l í-
o hizo desinteresadamente, y 
a continuación se destacaron í m^s tarde por 0,ra orquesta, se &o don Rog- l lo Pastor, 
entre aplausos hay una en que |v ió animadísimo hasta las dos - D a Madr id , la bella señorita 
de la madrugada. L a belleza del Marina Arredondo, 
sinnúmero de damas y damiías - D¿ Gea, el regente de las G r a 
que allí había resaltaban el acto duadas don Antonio Lorente 
que de confraternidad se cele- - D . Z . r a g . z » , dan Julio Tor res . 
— E n el Casino Turolense se trie 
nen celebrando por Us firdes bai-
les iasaltrs>l que se v m muy 
concurrid es. 
Entre grandes aplausos saltan nca ' la defensa lo tira a centro y 
al campo los equipiers y poco 
después suena el pito del á rb i -
tro, don Juan Car levar i s . 
L o s equipos se al inean en la 
siguiente forma. 
braba. 
S a l i d a 
Tuvo lugar a las cuatro de la 
madrugada luego de muchas | Zoi lo N e v o " 
atenciones. L a despedida fué 
muy car i f iosa. 
L o s excursionistas están su -
mamente agradecidos a esas 
atenciones. 
R A M O S A . 
- De E l Pobo, el propietario don 
Pedro Bonet. 
~ D e Z i r a g í z a , el médico don 
(muimuin 
OO PIANO 
en inmejorables condiciones de 
uso. Faci l idades de pago. 
Razón: en esta Administ rac ión. 
Sufre una caída y 
resulta gravemen-
te herido 
E l sábado, el vecino de la capi 
tal Mariano N ivar re te Gal indo, 
de 77 años, que habita en las Cue ' 
Nove l la lo mete en la red pero vas del Puente de la R d n a tuvo 
se pita dicha sal ida y es tirado la dcsgracia d • caer por unterra-
el corne s in consecuencias. Plén cuando se dir igía a su domí-
L o s equipos siguen jugando cilio'. resultando con heridas dé 
mucho y hay bonitos pases de consicierac{ón. 
Cuenco , (b lancos) .—Zúniga; todos, sobresal iendo dos de T a - Ingreió en el H.spi taí de Nues 
Huerta. Gutiérrez; M o i i . V inde l l , ' deo a Teodomiro que tira fuera ^ran^tfiora ^ la Asu^cióa, calif i 
medores del men J o n a d o círculo C e v a ; Moreno. Marge l l za . P i l 1 y una cabeza de Jul io. i Su 8Síado de Srave. 
y a él asist ieron unos cuarenta du tk i . Joseiín y Par rondo . i S a c a Zúniga, buen portero ib¿ JnVJ^ el accidentado 
. iua cu estado de embriaguez, 
- D a la ciudad del Tur ia , la bel la 
señorita Rosario Va lenc ia , her-
mana de nuestro querido cámara-
da Valencia Royo. 
- D e Zaragoza, el president; de 
la Diputación y querido correl i -
! í?10D^ío don Ramón Segura, y el 
secretario den Manuel MoUna. 
— D i Valencia, el presidente del 
Centro Radical. Social ista da Te-
ruel don Máximo Maorad, padre 
político de nuestro querido direc-
tor don Gregorio V i l tela. 
Han salido: 
Para Madr id , despuéí de breve 
permanencia entre n o s o t r o s / e l 
diputado a Cortes y dist ingi ido 
amigo don Vicente Iranzo 
V A R I A S 
del Círculo Mercanti l don Jesús 
S ^ c h o nos da cuenta de que d i . 
ct^Tf^ dará ««ba i le de so-
d ^ a noche a tres de la madruga-
Muy agradecidos a la atención. 
Prometiendo nuestra asistencia. 
A su regreso de Zaragoza he-
mos tenido ocasión de charlar 
breves momentos con el activo y 
digno presidente de la Corpora-
ción provincial don Ramón S.'gu-
ra, quien nos dió cuenta de su 
estancia en la ciudad de los Sitios 
y de la reuniones celebradas pro 
Estatuto aragonés y Jornadas mé-
dicas. 
Respecto a l Estatuto nos partí' 
cipó que se acordó que cada Di-
putación nombre una ponencia 
que se encargue de recibir caan -
tas iniciativas se envien por las 
fuerzas viv^s de la provincia, 
para después de estudiarlas adi-
cionarlas ai anteproyecto. 
Como éste es un asunto qa» 
merece Especia l atención, oos 
abstenemos por hoy de dar am-
plitud a este asunto, cosa q»6 
haremos gustosos en otro nü¡ne' 
ro. 
Solamente haremos constar qae 
si el Estatuta aragonés llegara a 
ser una real idad, Teruel capital y 
provincia no se v^ría peíjudicadfl 
en sus intereses. Esto es lo qQ® 
nos aseguró el señor Segura a* 
finalizar nuestra breve charla. 
Para la redacción definitiva del 
Estatuto se acordó esperar a co-
nocer la solución que el Gobiero0 
dé a los confeccionados por otraS 
regiones. 
Esta noche celebra reun id ^ 
Junta Administ rat iva. 
0 
admiral 
Izquierdo. E 
^ r o r deis, 
i a o s e ramc 
S U regla1 
10 el encuentro 
pa l iac iones : 
SÍTeruelF.C(r 
.p{1;Bágaena-l 
parido 
{ i r 
vella. 
Hecho el saqu 
pero bien proat 
;atesa P^r ta p 
cebe los primer 
eran despeje. Se 
¡Norella, que a 
regui despeja se 
delantera z^r; g 
lüCal, volviendo 
jíay un buen deí 
qut Julio rechaz 
SacaTropsi;T 
qaelo hace a St 
vella pero se n u 
Avaazaa los ver 
como ios 
Lara; 
Soria (V.), 
a Soria y 
peja 
pasa 
cüuta a goal y re 
rablemente. (Ap 
Ante la puerl 
interiorizquierdi 
ro ceairo, que 
aplaule ua visi 
Luis. Soria pass 
chuu fi)jo. E i 
consigue interna 
parando Tropel a 
tos). El cuero A 
ante la puerta y 
con el puño. 
Se tira un con 
lo receje el delai 
de cabeza lo ei 
despeja al fallar 
bien pronto vue 
para cortar cert 
Tiene acto stgu 
mento difícil. 
De cab:za env 
Telia, que lo rece 
centra, pero, qu 
Tiene ana mano 
itfensiva loca l , : 
I"' 
Báguena despi 
Peligroso avanc 
los nuestros y 11» 
Wigro la meta 
ftl, apurado, tir 
U furia de los 
«i Se pasan mu 
¡ W d a y Uev 
¡fearia, intern 
*de atender y 
Contra ia pue; 
^ra por bajo y 
5(11 poder pararli 
Hua buena es 
t8 aplaudido). 
Poco después 
^despeja Tro] 
(ttuua difícil sal 
frutero y ch i 
.Ura lo saca d 
«deel mismo í 
'tanto. Hace i 
^chazaragez, 
^ c o u t r a n a v 
^ 0 junto al p. 
J lu-go com 
^ l o r í a l e 
J ' ^ o l no esu 
r0al rfelllatar 
> ^ a u S o s 
C0 l Q ^ i e : 
í * m a d o d 
. . ^ a rech. 
> ^ d . u x l 
lt rüaina«l Pr 
i h,Jl Síígunc 
p ^ o n arroj 
lcs derect 
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qtt' 
ayer 
espléadida. Gran público 
mujeres hermosas. E i 
admirable. A rb i t ra 
^ n i e r d o . El ige Z . r a g o z i F . 
f.ror del sol. Los capitanes 
9h8Bse ramos de flores que 
• .ao a bellas señoritas y tras 
eDtrh rras reglamentarios pr incl -
1 el encuentro con las siguien 
Alineaciones: teS7l^ z3F-C- (Verde 7 blaB 
f payol; Baseiga, Jauregui; 
ed Z o r i z a » , B u i l , Ibarra, 
^ ' B Í Ü M * Domíagucz y Lu í 
^ r a e l F . C . ( ro j ib lanco) . -Tro 
o^aeca, Jüllo; Aranda (P.) , 
Soria (V.), Pastor (T.) y No-
^Üecho el saque Teruel avanza 
jjjeQ pronto tiene el balón 
tiesa puerta para quá Ju l io es-
Lbe los primeros aplausos en un 
eran despeje. Soria pasa el cuero 
Novella, que avanza, pero Jau 
«gilí despeja seguro y vuelve la 
delantera Zftri gjZüna a la puerta 
¡ocal, vulnendo a despejar Julio. 
Iky UQ buen despeje de Jauregui 
it Jalio rechazi de cabeza. 
Saca Tropel; Tadco pasa a L u i s , 
qaelobace a Soria y éite a No 
vella pero se malogra al ir fuera. 
Avaazaa los verdes y Par ic io des 
peja como ios bu:nos. Daurd i l 
pasa a Soria y éste a Lu i s , q u i 
cüuta a goal y recej« Payo l admi 
rab!enieiitev(Ap!ausoí.). 
Aate la puerta roj ib lanca, e l 
interior izquierda pasa al d i l a a t r 
ro centro, que chata alto. Ss 
aplaule ua vistoso regateo de 
Lais. Soria pasa a Tadeo y éste 
chula ñ)j3. E i interior derecha 
consigue internarse y tirar a goal , 
parando Tropel muy bien. (Aplau 
sos). El cuero vuelve de nuevo 
ante ia puerta y Tropel despej \ 
con el puño. 
Se tira un corne coatra Terne ' ; 
lo recoje el delantero centro, que 
de cabeza lo envía fuera. Julio 
despeja al fallar su compañero y 
bien pronto vuelve a su puesto 
para cortar certero. Julio ínter' 
Tiene acto seguido en otro mo 
mento difícil. 
Decabrza envía el b-nlón a No 
Telia, que lo recoge de empalme y 
centra, pero queda despejado y 
viene ona mano junto a la línea 
átfensiva local, falta que va fue-
f, 
Báguena despeja muy bien un 
Nigroso avance. Se combinen 
'os nuestros y Ikgan a poner en 
Wigrolameta contrària; Jaure-
apurado, t ira fuera. 
U furia de los verdes es gran-
d e pasan muy bien por el ala 
perda y l levan ei balón a la 
'Oraria, internándose; Julio no 
Me atender y el cuero es lanza 
Contra ia puerta, en la cual pe 
Jira por bajo y cerca del ángulo, 
'"Poder pararlo Tropel a pesar 
e*na buena estirada. (SI tanto 
viene dos veces, una de ellas por 
bajo, bastante acertado. 
Julio despeja de cabeza un pel i 
groso avance. Trope l entra a por 
el cuero, no puede blocarlo pero 
lo recoge en t ierra. Nove l l a , que 
Programa para mañana: 
D e once a trece, concierto por 
la Banda munic ipal en la plata 
de Car los Caste l . 
Gigantes y cabezudos. 
Part idos de campeonato l ibre 
«Hotel» de la plaza del Semina-
r io, su donde estarás debidamen-
te instalados durante quince días. 
¿A quién esperaban? 
E n la Jefatura de Policía nos 
dan cuenta de haber veri f icado 
está muy desmarcado y muchas 'de pelota, si ha terminado el pro id icz detenciones de gente ma-
de í ss veces desperdicia los pases, v inc ia l . léante, 
pues en lugar de internase recorre j D s diez a doce de la noche en 
la línea, dando t iempo a la defen-, h* plazx de Car los Caste l , gran 
s iva , centra muy bien a Sor ia. Se j baile popular por la Banda muni-
t lran dos cornes s in novedad. 
Machas jugadas bonitas y bue 
nos pases de ambos equipos. T r o 
c ipa l . 
Programa para el jueves: 
De once a tfece, en la plaza de 
pel sale temerariamente a despe- 'Car los Castel , g ran concierto 
jar y d balón vuelve a la puerta musical por la B m d a munic ipal 
cuando el portero está fuera, des ( Comparsa de gigantes y cabezu. 
psj indo La ra con gran acierto y dos. Campeonato l ibre de pelota. | 
entre aplausos. Por la tarde a ¡as seis, carreras | 
Siguen los verdes acusando pa- pedestres, con importantes pre-
ra vencer pero los nuestros hacen míos en metálico. L a sa ida será 
del V iaducto Blasco Ibáflsz. 
U n a pareja de la Guard ia c i v i l 
detuvo al gitano Juan Ramón G a -
barr iz, de 16 años, quien en un 
descuido que tuvo la estanquera 
del paseo de Galán y García, pre 
tendió l levarse el cajón del mos 
trador, que contenía 32 pesetas. 
otro tanto y viene el empate al 
rematar Federo , de cabeza, un 
centro. (Aplausos). 
S í crecen los turolenaes y ya el 
partido va de poder a poder. 
Bi lbao f i c i l i ta unos preciosos 
pases que recoge muy bien D o 
minguíz , quien chuta a goal y 
viene lo inesperado cuando ya 
creímos en el empate: s j c i m e t s 
ua penalty que el propio Domín-
guez transí j rma en goal enviando 
el balón por alto contra la red. 
H a y abundantes pitos. Inmedia-
tamente termina el encuentro con 
dicho resultado de 2 1. 
Jugaron mucho, por los nues 
tros, Ju io, Par ic io y L a r a ; por 
el los, Búbao, el inter ior izquierda 
y la defensa. E l resto, todos muy 
bien. 
E l árb i t ro no Vió muchas de las 
faltas com. t idas, perjudicando a 
los dos equipos. 
Teruel ha puesto muy alto su 
pabellón futbolíst ico. Hay juga 
dores y aficióa. Creemos i k g a d o 
el moment j de construir un cam 
po cerrado, ¡que es negocio, se-
ñores capitalistas, no io o lv ideál 
Sociedades, o ahora o nunca. 
R A M O S A . 
eafiiz 
E l gobernador c i v i l 
qu 
nos 
V i l la f ranca del Campo.—Como 
presunto autor del atraco de que 
fué objeto la joven Consolación 
Gómez Martínez, de V is iedo , ha 
sido detenido el vecino de V i l l a -
franca, Miguel A b r i l H írnández. 
E l í traco fué cometido ea oca 
síón de que la joven se dir igía a 
V i l la f ranca con un carro para ad-
quir i r comestibles. 
E l detenido, que ha sido reco-
nocido por Consolación, niega ser 
autor del atraco. 
Suceso extraño 
dió 
cuenta de í ayer mañana la 
C . N . T . había declarado ia huel 
ga general eü la ciudad de A lca -
ñiz. 
Como la huelga era i legal , or-
denó la clausura del Sindicato y 
la detención de la direct iva. 
Posteriormente ha recibido el 
señor Pomares noticias de haber 
terminado el conflicto sin lucí 
dente alguno. 
L o s 14 indiv iduos, direct ivos 
de aquel Sindicato y otros excita 
dores, han sido trasladados a la 
cárcel de esta capi ta l . 
Los detenidos han salido esta 
madrugada de Alcañiz en un au 
tomóvi i custodiado por fuerzas 
de la Guard ia c i vá . 
vecinas de 
Viilastar multadas 
Poco después vuelve el balón, ! 
¿espeja Tropel con el puño y 
auna dificü salid»; lo recoje e l ' 
putero y chuta a goa l , peto 
i/d lo suca de cabeza a corne 
eip el mismo ángulo, salvando 
ü aaf°- Hace mano el interior 
echa zaragtz^no jauto a la de 
t0elhOatraría y ésta se para pe-
Í Í * A a es l a z a d o a goal , pa 
junto al poste. 
Ceillr]u-S0 continúa bien. L u i s 
ta- pa ^  ^üria lo envía a la puer-
¿ UJ01 »0 está a tiempo y F e 
ífe. ai rèaiatar fa l la, enviáadoio 
jMAplausos.) 
W 0 illtei:viene varias v.-ces, 
í( *ytt^ado de Par ic io , quien 
S a l ^ k a z é un pelígi oso 
f^016 ^ t x t r f c m o derecha. 
tto^1114 el primer tiempo den 
5Q * ^ayo r expectación. 
nuestros 
Pija ^ 0 n arrojo y Jauregui des 
Tampoco Baselga se 
•Ç cortando los pases de 
cs b rechas . Tropel inter-
L a s ferias 
Con bastante animación trans-
curren las ferias de San Fer -
nando. 
Ay>;r mañana hubo concierto 
en la Glor ieta y partido de cam 
peonato de pelota, entre los equi-
pos de Teruel y Be l lo ganando los 
primeros por 40 6 tantos. 
Por la U rde se cekbró partido 
de fútbol entre equipos de Teruel 
y Z i ragoza ganando los úl t imos 
por 2 1 goals. • 
En c 1 C i rco Cortés, que debutó 
con gran éxito, se celebraron fun 
clones, como también en el M i r í n 
y Parisiana hubo funciones de 
cine sonoro. 
Por la noche en el Teatro Ma 
r ín se celebró con un gran Uenazo 
la fiesta de la Jota, en la que to-
maron parte los af amados cantan 
tes aragoneses José Oto y Fe l i sa 
Gà]é y una pareja de niños turo-
lenses. 
E i p n grama fué muy del agra-
do del público, que dedicó gran 
des aplausos a los formidables 
contadores paisanos. 
Esta mañana continuó el cam 
peonato de pelota, interviniendo 
los equipos Terue l y Mosquerue 
la , ganando ei pr imero por 40 14 
tantos. 
E n la plaza de Castel hubo con-
cierto por la Banda munic ipa l . 
E l festival de aviación anuncia 
do para esta tarde y mañana ha 
sido suspendido por hsber muerto 
en un accidente de aviación el 
piloto señor A lbar rán, encargado 
de dicho festejo. 
Esta noch , a las diez, se dis 
parará un casti l lo de fuegos arti-
ficíales al otro lado del V iaducto. 
E a el C i rco Cortés habrá fun-
ción y en e; Teatro María debuta-
rá con «L is leaadras» la «ompa-
ñía de revistas del Ruz -f d, de V a -
lencia. 
E n la feria de ganados, situada 
en la Ronda, se nota gran anima-
ción y concurrencia, verifi?ándo 
se b -stantes transaciones, 
— 
M a t a a u n c o n v e c i n o y d e s -
pués de r e s i s t i r s e a e n t r e -
g a r s e , s e s u i c i d a 
Fuentes C a l i e n t e s . - E n ce ASÍ ó a P o r p r o m o v e r u n m o t í n c o n -
de hallarse en ua c^fé José Ló í t r a el m a e s t r o 
pez L t j r re , de 50 años y Salva- j E l señor Pomares nos dió cuen 
dor H^rnáad z Bur r ie l , de 32. sin ta ds.- que había impuesto multas 
que mediara palabra el primer® ' de 150 y 200 pesetas a varias ve 
sacó una pistola e hizo un disparo ' ciñas del pueblo de Vi i las tar , 
sobre Salvador, produciéndole! promotores de un motín contra el 
una herida gravísima en el pecho, maestro da aquella local idad se-
E l agresor, cometido el hechJ , ñor Pueyo , 
se dió a la fuga, refugiándose en i L a s vecinas en cuestión se l ia-
su domic i l io , resistiéadose a en 'man María Nolasco, JoaquinaRo-
tregarse a la autoridad jud ic ia l , ! mero, Fe l i sa Espílcz, Eusebia 
que con fuerza de ia Guard ia c i v i l : Nolasco, Bas i l ia L inares , Carmen 
se personó en dicha casa. \ Conejero, Joaquina Escr iche y 
Requerida la presencia de más Asunción L inares. 
Benemérita, acudió otra pan:ja 
de Utr í l las, rodeando el edificio 
para evitar que pudiera evad i rs ; 
el agresor, quien, a l saberse acó I Como tenemos anunciado, 
rralado, se suicidó, disparándose ;e l P ^ x i m o domingo día 5 de ju-
un t iro en la cabeza. |nio« a las 10 45 üe la noche, se 
A l muerto le fué encontrado un celebrará este verdadero suceso 
carnet de la C . N . T . , expedido !artístlco'Uíi0116 losac0! l tecimiea* 
en Z trag z i. \tos lír icos ^ á s grandes de los ce 
Aunque oficialmente se ignoran 
E l sereno del barrio de San Ju 
íán, R a raófl Mesado, denunció en 
la Comisaría que sobre la una y 
medía de la madrugada un deseo 
nocido le salió a l paso y s in me 
diar palabra le agredió con un 
cuchi l lo, rasgándole el capote y 
causándole una lesión leve en un 
brazo. 
E l citado vigi lante añade en su 
denuncia que v.ó a otro indiv iduo 
escondido tras un árbol y que di 
jo a l agresor: «Déjalo, que no es 
ese». 
Los desc3aocidos se dieron a 
la fuga en dirección del cerro de: 
los A lca ldes y ei sereno hizo un 
disparo sin lograr darles alcance. 
Concierto Fleta 
Como 
las causss del suceso, c i rcu lan 
varios rumores que parecen coin-
cidir en que el suceso no es extra 
ño a la lucha social que tx ls te 
desde hace t iempo en dicho pue 
blo, mot ivada por algunos ele 
mentos que se disputan la pose 
sian de cierto? terrenos que con 
sideran suyos el Ayuntamiento y 
otros veoinos. 
Tatnb:éa coincides los ru ñores 
de que el José López, llegó de 
Z i ragoz i tí 'ce varios di«s reque 
rido por los citados elementos y 
que desde su l legada se tuvieron 
confidencias da que se intentaba 
atentar contra la v ida del alcalde 
y de otros vecinos. 
Según nuestras not ic iss, el Sisl 
vador Hernández ha fal lecido a 
consecuencia de la herida reci 
bid'à. 
E l Juzgado interviene para acla-
rar e l dolores^ suceso. 
aímiMiiMiffiiiiüi 
ríos chtséspedes 
Como en años anteriores y a 
pesar de la modestia de nuestras 
ferias, nos h m visitado una «ca-
ravana de huéspedes distingui-
dos», compuesta por «chorizos-», 
«carteristas» e indocumentados, 
E<tos «turistas», a l no haber 
habitaciones en los hoteles de 
pr imera, fueron conducidos al 
lebrado en nuestra c iudad. 
D 2 ios pueblos es muy numero 
so e l pedida de localidades lo que 
hace adivinar que ese día resulta-
rá pequeño el coquetón Teatro 
Marín. 
Y a podemos dar a la publ icidad 
el programa, f j rmado a base de 
obras escogidas. 
E l tenor M igue l F ie ta , interpre-
tará, acompañado al piano, por la 
notable concertista P i la r Cavero 
el síguleLte programa: 
I 
A d a de la ópera «Mignóa», 
Thomas. 
«Berceuse», Gretchaninoff. 
«Recóndita a rmonh» , de la ópe-
ra «Tosca», Puccíni . 
11 
«Si ahondado hubieras en m i 
ser», Danza. 
«Los Gavilanes», Guerrero. 
«Princesitíi», Pad i l la . 
«Adiós a la vida», de la ópera 
«Tosca», Pucciní. 
III 
«El huésped d e l sevil lano». 
Guerrero. 
«Ay, ay, ay», Pérez Fre i ré . 
«El trust de los tenorios», Ss-
rrano. 
C o m p a ñ í a de Revistas del 
Ruzafa de Valencia 
Esta noche hac¿n la presenta-
ción con la obra de más éxito del 
año, «Las Leandras». 
Para mañana miércoles, segun-
da función de abono, con la gran 
revista «Las Pavas», 
B O T E L L A A S E N S I Y O R T E G A 
G A S S E T E X P U L S A D O S D E L 
P A R T I D O 
Santander, 31.—Ea el G r a n C a -
sino del Sardinero continuó la 
Asamblea del partido Rad ica l 
Soc ia l i s t i , asistiendo don Maree 
l ino Domingo y don A l va ro de 
A ibo rncz . 
E n la sesión de la mañana se 
trató de ia expulsión del señor 
Gaiarza, considerándola improce-
dente. 
E l señor Gordón Ordax , en 
nombre del Comité ejecutivo, di-
jo que la Junta de Madr id no te-
nía competencia para juzgar a l 
señor Gaiarza. 
Este txp l i có su actuación desde 
que intervino en el Comité revo 
lucionarío hasta que fué nom 
brado director de Seguridad. 
E n la sesión de la tarde se pre-
sentó una proposición incidental 
en el sentido de que no se tratara 
más de la expulsión del señor 
Gaiarza. 
Esto promovió protestas, espe-
cialmente del señor Bote l ia Asen-
s i . 
Se votó la siguiente proposi-
c ión: 
«Que la Agrupación de Madr id 
no tiene competencia para juzgar 
al señor Gaiarza en su cargo of 
c ia l , y por ello dtbe ser retirado 
el acuerdo de su expulsión. 
Qae las explicaciones dadas al 
Congreso por el señor Gaiarza, en 
orden a l desempeño de su cargo, ' 
son de completa sol idaridad con ! 
el partido Radica l Socialista.» 
E n votación nominal fué apro-
bada por 3.907 votos contra 3,451. 
Seguidamente se trató de ia se-
paración del partido de los stño 
res Botel la Asens i y Eduardo Or 
tega y Gasset. 
E l representante de Toledo 
propuso que dichos asuntos fue* 
ran tratados por separado. 
Por ei Comité Nacional habló 
el stñor Gordóa Ordax , quien 
pronunció un discurso, que duró 
hora y media, haciendo acusado 
nes contra dichos diputados por 
actos de indiscipl ina cometidos 
dentro del partido, como asímis 
mo contra la Agrupación de Ma -
d r id . 
Seguidamente se levantó la se 
s ida. 
Santander. - A y e r por la mañ > 
na continuó sus labores el Con 
greso del partido Rad ica l Socia 
l is ta. 
E n el debate intervinieron nu 
merosos delegados. 
Don Eduardo Ortega y Gasset 
pronunció ua discurso que duró 
cerca de dos horas, diciendo que 
las derechas no olv idan y perdo 
nan, y cuando nos vean divorcia 
dos—añadió —caerá i sobre nes 
otros. 
D i jo también que la República 
no está consolidada y que resulta 
ineficaz, y que ei Gobierno ca 
rece de autoridad. 
Fué interrumpido en diversas 
ocasiones por la Presidencia. 
E n estos té rminos continuó su 
discurso el señor Ortega y Gasset 
manifestando que el h^cho de 
•bedecer a los ministros se l lama 
discipl ina, y estima que deben 
tímer dichos miembros del parti-
do la misma discipl ina que los 
afil iados, y no éstos acatar las ór 
denes da aquellos. 
Censuró la actuación del señor 
Maura, diciendo que deja que las 
cuestiones se envenenen p a r a 
atacarlas luego con fuerza. 
Aseguró que en Sevi l la se ator* 
menta a los obreros y que en 
aquelhi capital hay trabajadores 
colgados. 
Una Voz interrumpió diciendo: 
i - ¿Los h i visto su señoría? ¿Y 
io de las bombas? 
E l orador agregó que la situa-
ción de Sev i l la es, a su juic io, 
muy alarmante, y que para ente-
rarse de la marcha de los asuntos 
! en aquella capital ha realizado a l -
1 gunos viajes en avión. 
\ Siguió diciendo que a raíz de 
' sal ir del Gobierno c iv i l de Madr id 
se había preteni ido crear una d i -
r teción para dársela, 
j Pronunció algunas palabras, 
I combatiendo duramente la ley de 
Defensa de la República. 
Aseguró que los ministros nun-
ca dan cuenta a las minerías de 
las leyes que l levan al Par lamen-
to. 
E l discurs J fué muy comentado 
en sentido desfavorable, por su-
poner un at que a la República. 
A las tres de la madrugada 
terminó la sesión del Congreso. 
A ú l t ima hora se puso a discu-
sión una propuesta del Comité 
regional de Madr id , rogando a l 
Congreso que no recayera resolu-
ción a l g u i a respecto al caso de 
los diputados B j te l l a Asensi y 
Ortega y Gasset, y que éste fuera 
sometido a un plebiscito del par-
tido. 
Esta propuesta fué rechazada. 
Luego se puso a discusión la 
conducta de ios citados diputa-
dos, y la propuesta del Comité 
Nacional de expulsión de ambos 
señores. 
Esta propuesta obtuvo la s i -
guiente votación. 
33 972 votos a favor de la ex-
pu sión, y 4.763 a favor de la no 
expulsión. 
A l proclamarse el resultado de 
la votiícíóo, fué firme el acuerdo 
de la expulsión de los señores 
B )tella Asensi y Ortega y Gasset 
Además fi^urtba otra propues-
ta, en la que se pedía la disolu-
ción de la Agrupación Prov inc ia l 
de Madr id , que fué igualm nte 
aprobada por inmensa mayoría 
de votos. 
H a quedado, por lo tanto, dí-
suelta la citada Agrupación ma-
drilf ñ i . 
Madr id , 31 .—A las once de la 
mañana se reunieron los míois-
tros en la Presidencia. 
E l ministro de Instrucción dijo 
que l levaba varios expedientes 
del ú l t imo Consejo. 
E l de Mar ina l levó un decreto 
referente al museo Nava l . 
E l señor Casares manifestó que 
sus noticias acusaban tranquil i-
dad en España. 
Añadió que en Sevi l la tres pis-
leros habían intentado asesinar a 
un barrendero, logrando ser de-
tenidos y que al ser cacheados les 
fueron encontradas armas y un 
¡carnet del Sindicato Rojo. Se 
¡comprobó que estes individuos 
están a sueldo. 
A IES dos y media terminó el 
¡Consejo que, según manifestado-
i nes de los ministros, se dedicó a 
j estudip-r la cuestión de orden pú-
I blico, acordándose a loptar medi-
das preventivas. 
E l Consejo también acordó fel i -
citar al ministro de la Goberna-
'cíóí i por su f ?llz actuación en el 
f racasado movimiento sedicioso. 
E n la nota oficiosa figura un 
decreto de la Presidencia sobre 
incautación d^ los bienes de loa 
j esuítas. 
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L A S P I S T 
L o s años y unr experiencia 
dolorosa fueron apartando a 
Flórez Est rada de las turbu-
lentas luchas políticas y reclu-
yéndolo en los estudios econó-
micos. Y a en Cád iz , durante la 
guerra de la Independencia, ha-
bía publ icado su L x á m e n i m -
p a i c i a l de l as ¡elaciones de 
Amér ica con E s p a ñ a * , estudio 
sereno, de anál isis fino y pene 
rante que contrasta fuertementet 
con los apas ionados juicios pro-
pios de la exaltación patriótica 
de aquel los días. ' Ob l igado a 
emigrar por segunda vez al ser 
restaurada la Monarquía abso-
luta por los «cien mil hi jos de 
Flórez Estrada quiso prevenir 
el estregó apl icando al caso sus 
doctr inas económicas. E n el pe-
r iódico * E ! Español , en una s e -
rie de concienzudos artículos, 
desarrolló un plan que consistía 
en dar los bienes nacionales rus 
ticos a censo enfitéutico a los co-
lonos que los l levaban en orren-
en vez de venderlos a precio de 
damicnto papel sin valor y s in j 
curso. i 
Según escribía después D. A n - , 
drés Borrego, de haberse ap l i ca - . 
do este sistema, la nación se hu-
biera encontrado dueña de las 
dos quintas partes de tierras en 
cult ivo, cuando menos. Y hubie-
A s t r a 
en todos !os calibres, tamaños y acabados, por ser 
las únicas que me inspiran confianza. De carencia 
absoluta de ENCAíSQUfLLAMIENTOS. De triple 
seguro. Imposibilidad de accidentes fortuitos. 
• 
• 
• 
F A C I L I T O D O C U M E N T A C I O N Y L I C E N C I A S 
Esteban Juderías 
P l a z a d e G a s t e ! , n ú m 
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S a n Luis», en Londres, donde jran entrado en las arcas públi 
residió durante diez años, se | cas raudales de oro . «Mas—co-
consagró de lleno a sus estudiosr menta don Fermín Caba l le ro—_ 
favori tos. De esta época son el en aquellas circunstancias crít i-
l ibro mulado £ / e c / o ^ / o r f H c / ! cas io8 escrúpnios se confundían ^ ^ rra |rá lca uede ser la patria 
dos en E u r o p a p o . l a ba ja de en ¡a absolu.a n e g a n v a > s d ^ ¡ n d ^ d u a | de la ^  0 sea da| de u / p u e b l o libre. auaque sea 
produc to de las m m a s d e p la ta ciones parecían una opoa.c on a |a Na|u ra . fecunda en sanl08 en 
de Méj ico y el C u i s o completo disfrazada y so odesembaranza- , . . . . á-«-«« « 
^ ^ o . o ^ p o / ^ . publ icado do. y faci l i tando, y dando ven - leza Y condenada por la ley na- rreros, en mart.res y ascetas. 
en 1828. A este tratado, que lie- ^ s s e podía esperar la concu V Por SU8 ^ r 
gó a a lcanzar los honores de rrencia a las subastas.» Tanta haberse apropiado la tierra de- piórezEstrada es,en sus últimos 
siete ediciones, se debe pr inci- era la prisa que corría alimentar terminados indiv iduos, la gran añoS( un desengañado de la po-
palmcnte la celebridad de Flórez y vestir a los so ldados del ejér mayoría del genero humano se |ft¡Cg «Las reformas s o c i a l e s -
Est rada como hombre de c ien- cito del Norte, y al mismo tiem- ve en a IMPOSL a e ra a ¿¡ce—son fundamento necesario 
c ia . De vuelta en España, en po pagar a los tenedores de la jar. no obtiene el trabajador la 
1859. tuvo el acierto de colmar Deuda Somet ido el plan de FIÓ deb,da recompensa de su traba-
una importante laguna que en el reZ E8,rada a las Cor tes de 1876, jo y viven en pugna los mtere-
C u i s o se advertía, publicando apenas s i alcanzó una quincena sef de asociados.» 
su célebre Jol le to D e l o r igen, l a - £ wotos, L a S0lución ^ este gran pro-
t i fud y electos d e l d v e c h o de E l l iberal ismo español come- blema ef Para F'órez Estrada la 
üó el primero de sus grandes nacionalización del dominio de 
errores en el orden económico, la Herra y su arrendamiento por Aranda . N i tampoco C a m p o m a -
*r DIA P^·raHA in«»u. " n a renta moderada a los que Y en vano Flórez Est rada ins is- , ^ 
• A - A » F ^ n ^ m í * hayan de cult ivarla. Y véase en lió en la edición de su e c o n o m í a * •. 
. . . . . j , n„ IOHA 0„ que términos se anticipa e eco-pol í í ica , publ icada en 1840, en ^ , ^ . . 
p i o p i e d a d . Este trabajo, tan bre-
ve como intenso, incorporado 
posteriormente al teyto de la 
Economía po l í t i ca , completa el 
perfil con que Flórez Est rada ha 
pasado a la His tor ia , y ya no es 
el exaltado de 1820, el camarada 
de Romero Alpuente y de More -
no Guerra el autor de radicales 
Const i tuc iones jacobinas y de 
fantásticas coustituciones mil i ta-
res. E s el economista, el sab io 
de reputación europea, que, co-
mo antes otros insignes pensa-
dores y después de Marx y Hen-
ry George , ataca el problema 
fundamental de la desigualdad 
económica, a fin de conseguir , 
más que la restauración de ia l i -
bertad política en tal o cual país, 
la supresión de toda injusticia 
entre ios hombres. Desde este 
instante, la gran preocupación 
de Flórez Estrada será la forma 
soc ia l . 
E l l iberal ismo español, atas-
cado en la gran guerra c i v i l , re-
corta su horizonte cuando lo 
exigen las imperiosas neces ida-
des del momento. E l Tesoro es-
tá vacío, y los soldados de la 
reina están hambrientos y des -
nudos. L o que, ante todo, hace 
falta, es dinero, dinero de la 
usura, de la improvisación o del 
mi lagro. Y el hombre de la s i -
de las libertades políticas y de-
ben precederlas. Antes de esta-
blecer las reformas políticas es 
indispensable fíjar las bases so 
ciales». 
C o n razón observa C o s t a que 
no pensaba así el conde de 
el plan propuesto desde las co • nomista español a las doctrinas 
tuación es Mendizábal. hombre prac,¡cada desde el Gobierno 
de fáciles recursos y combina 1 por mjnistros como Aranda y 
c iones. Aunque, a la verdad, no Campomanes . lo que hizo FIÓ-
ae necesitaba gran ingenio para 
idear ¿1 procedimiento demasia-
do senci l lo de enajenar los bie-
nes nacionales a cambio de pa-
pel mojado. E r a una expropia-
ción que iba a dejar rencores 
lumnas de «El Español». . L a li del celebre Henry George : «El 
bertad y la c i vüzac i ón -esc r i b í a Gob ie rno , por medio de la con-
el gran economis ta -dependen ír ibución territorial, puede ab-
de la distribución de la propie sorber toda la renta de la tierra 
dad inmueble. E l hombre, cuya propiamente d icha. L a renta de 
subsistencia está l igada a culti la propiedad territorial es la ri 
var tierra que no le pertenece. <íueza ^ e d f d e ^ o debe fijar 
jamás podrá ser . i co ; jamás ten- la a ^ i o n de los Gobiernos que 
drá medios de ilustrarse.» Pero establecer el sistema 
el l iberal ismo español no estaba men08 incompatible con los pro-
en condic iones de escuchar es- ^ e s o s de la industria y que ha 
tas verdades. Tenían bastante &a má8 soportables los sacri f i -
con aclamar a Espartero y con c ios exig idos a la nación para la 
meterse para medio s ig lo en el defensa V Prosperidad del E s t a -
callejón 0in sal ida de las conspi do- T o d a s las demás contr ibu-
raciones, de los pronunciamien- c¡ones' aun cuando no se aten 
tos. Pudo haber recompensado dieran más que al interés dé la 
a los so ldados de la guerra civ i l c,ase Propietaria, deben ser con-
dándoles la tierra, que era lo sideradas como supletorias», 
mismo que ofrecerles una nueva lG ran Programa para un libe-
patria. Prefirió brindarles los ral ismo sin contenido, hecho de 
trofeos efímeros y estériles de abstracciones jurídicopolít icasí 
Tor re jón , de A rdoz y de Vicá l - E l überallsmo español, seducido 
v8ro. Por el parlamentarismo británico 
E n real idad, Fiórez Est rada y por el coctr inar ismo francés, 
no había inventado una doctr i - no ha reparado en que una tie-
na agrar ia española desde el 
gran Lu is V i ves . Af i rmada de 
largo tiempo por teólogos, eco-
n o m i s t a s y jur isconsultos, y 
nes, precursor as imismo de F ió-
rez Es t rada en la reforma ag ra -
r ia. Para imr lantar radicales re-
formas soc ia les, lo primero que 
hay que tener es el Es tado, el 
instrumento político por exce-
lencia. De aquí la doctrina mar-
xista de la conquista de! Poder 
y su suprema apelación al f o i -
ceps. 
ALVARO DE ALBORNOZ. 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^uüiuuuiMiiumiai 
ni lifflmmiiiiiiiiiiiMiaaniinniiiiiiiiiiiiiiDiinn 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certesa de es-
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provinc ia. Centros oficia-
les, conflictos sociales 
obreros asuntos polUU 
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc , etc. lo en-
coarrá el lector. 
ública 
el periódico de mayor t i -
rada en la prov inc ia , es 
a la ves el de más am-
p l ia in formación. 
MliiÉHiiilBMr- àiiiiiiiiiiHiiiuiinÉi -émmmsm^ 
rez Estrada fué desarrol lar la, 
l levándola a sus últimas conse-
cuencias. E l mérito de Flórez 
Est rada está, más que en nada, 
en la valentía de la expresión. 
B O D E G A 
L E S P I 
dejéis de prelior los soperiores UiSde esla Casa 
M O M E N T O C R I T i C O 
La República reclama e! fervor t|e 
los republicanos 
La vidadolaRepúb'icnde-.la implacable hostilidad n 
pende de los intereses que va-¡han declarado a esas ref^ 
ya creando. Gomorendiéndolo jmas. No se reduce la opoSi 
así el Gobierno, ha presenta- ción a combatirlos razoüadg 
do a las Cortes Constituyen-emente en ia Prensa y en \ 
tes los dos magnos problemas ¡debate parlamentario, 
que están discutiéndose. El jto sería perfectamente jU8t0 
país asiste a !os debates con y hasta conveniente, 
la mayor expectación, porque las leyes se hacen mejor cui 
sabe que de la descentraliza-jto mayor sea la dificultad 
ción admiristrativa en régi-!encuentran en las Cortes. L3 
men de autonomía depende la i oposición ha querido utilizar 
descongestión burocrática, hasta el «golpe de mano» en 
¡Cuántos expedientes ama forma heroica. Parece com. 
rrados con el balduque bico- probado que un centenar de 
lor; pendien.es siempre de re retirados por Guerra, arma, 
solución en tal o cual Direc dos y uniformados, tenían re. 
ción, en este o en aquel M i suelto interrumpir la discusión 
nisterio, han impedido con la del Estatuto con un asalto al 
monarquía y seguirían difical- Congreso de los Diputados, 
tando con la República el des- La policía descubrió el «com-
arrollo de fecundas iniciativas plot» y le hizo fracasar; pero 
mercantiles o industriales al- tan vehementes llegaron a ser 
tamente beneficiosas para el los temores, que se tomaron 
paísi Ccn el régimen deau- las naturales precaucionespa-
tonomía para la Mancomuni- ra que la disolución de lai 
dad de Ayuntamientos que Constituyentes no fuera obra 
forme la prov.ncia o para el fácil de ciento ni de mil de-
grupo de provincias que cons- sesperados. 
tituyan la región autónoma, Qiero decir con esto que 
sin mengua de la soberanía los enemigos irreconcil/sWeí 
nacional, habrá desaparecido de la República, los qu& no 
la rèmora de la burocracia abandonan el propósito k 
central. promover una restauración 
¡Cuantas tierras sin cu'ti- imposible, se han dado cuenta 
varí de que se les hace tarde si es-
¡Cuántos brazos sin traba- peran a que la República cree 
¡o! los intereses que prometen 
¡Cuanta emigración y cuán-' 'as dos reformas que levan 
ta miseria por falta de tierra enírri manos su Gobierno, 
que labrar! | Está pasando el moinento. 
Con la Reforma agraria se Es ahora cuando tendría al-
pondrá fin a esta injusticia gún ambiente lo que se hicie-
social, que desangró a Espa- ra; porque en los momento! • 
ña, empujando hacia el ex- actuales están sangrando | 
tranjero a los sin trabajo herida habierta los intere-
no será necesario en años su- se que creó la monarquía, 
cesivos importar 200.000 to L u e g o habrán cicatrizado 
nejadas de tr go en un país esas heridas; los nuevos inte-
eminentemente agrícola, ni reses habrán desplazado a los 
pagar en oro más de 90 mi viejos; otro orden de cosas 
llenes de pesetas por impor-! habrá establecido nuevas de-
tación de huevos; ni otro tan-densas sociales, y será \ m 
to por patatas y por verduras,''o que se haga para destruir 
que deben producirse en Es- ^0-
paña con la abundancia que' De aquí qne el fervor rep"' 
reclama el consumo, y con lo b icano venga obligado^ a 
que fuera preciso para el ofrecer ai Gobierno, en ta.e« 
abastecimiento de los merca- circunstancias, las máx i^ 
dos que permitiera conquistar'asistencias; de íqm' Q"6 " 
la depreciación de la peseta... pueda admitirse esa g " ^ 
Con los citados proyectos que se ha promovido velan 
de régimen de autonomía y W la soberanía nacional, q 
no sólo no corre ningún 
«El trabajo es el origen único de 
inextinguibles, s in proporc ionar ! foda r5que2a Los dones natura 
más beneficios que el enriquecí-• les que se producen sin inter-
miento de unos cuantos logre- vención del hombre no pueden 
ros. ser materia de propiedad legíti 
Vino tinto superior 4'00 ptas. decáütro 
0-45 > litro 
4(50 » decálitro 
blanco de Valdepeñas 0-60 . litro 
clarete 
» 
Reforma agraria, se promue-
jve conjuntamente la creación 
|de intereses que necesita pa-
:ra subristir ld segunda Repú-
bl ica española. 
I . Es bestión de ser o no ser 
La República se logrará si 
esos proyectos salen de las 
cortes Constituyentes y en 
cuentran propicias las reali-
dades para su desarrolloy eje-
cución. Y si no, no. De sobra 
'o saben los enemigos del 
11 nuevo régimen, y de ahí la 
go, sino que se está af ian^ 
do sobre base más sòlida q 
la que tenía; ^ aquí, . 
que haya que salir al P ^ 
uno y otro día, contraes6 
rrotismo que acecha el g 
por la espalda. oS 
Los buenos repubU 
deben estar alerta y 
brazo, porque es ahora 
do más necesita de 
República. ^ 
FRANCISCO VILLANA 
Año 
